
































来传递的灯花为白色，由长约 9 厘米，宽约 7
厘米的双层白色纸片制成，分为花穗，花腰，
花托三部分．制作的过程大致如下： 
第一步，将纸片的一端用剪刀剪出 6 至 7
条约 1 厘米长，约 1 厘米宽的条状，以便用来























































的年龄为 75 岁，那么就要捻 77 个灯花；第二
种说法是，与死者年龄相一致即可，如果死者
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于长子的右侧（见文末图 3 的排列方式）． 
第二种排列方式，有的家庭并不太讲究男
女的排列顺序，只要按照辈分高低跪成两排即



















































     








































































                     ↖ 
执事主持 ←   长子   张罗人 
            ↓             ↗ 
辈分高者          男             女      辈分高者 
              ↙            ↗  
             男             女        
            ↙              ↗ 
       男              女 
辈分低者  ↙              ↗ 
男             女     
      ↓           ↗                     
长女  → 女         辈分低者 
厨房（供棚）
 










                ↑ 
执事主持      长子   
                        ↖ 
辈分高者          男   → → →  男      辈分高者 
                    ↖     
             女  → → →   女  
                    ↖      
        女   → → →  男 
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男   → → →  男  
           ↖ 
长女           辈分低者 
厨房（供棚） 
 










                ↑ 
执事主持      长子   
                         ↖ 
             男   → → →  男 
                    ↖     
             女  → → →   女  
                    ↖      
        女   → → →  男 
       ↖   
男   → → →  男  
           ↖ 
 亲属 →  女 
厨房（供棚）
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